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ABSTRAKSI 

Arier Hid~at, 119410023, Pengaruh Persepsi Yengenai Pola 
Eepemimpinan Partisipatif dan Internal Loous Of Control 
terhadap Motiva.! Kerja. Fakulta. P8ikologi Universitas 
Airlangga Surabaya.1999. 
Peneli tian ini bertujuan untuk melihat apakah ada 
pengaruh yang signi.fikan antara persepsi mengenai pola 
kepemimpinan partisipati.f dan internal locus of control 
terhadap motivasi kerja. Variabel terdiri atas dua 
prediktor yaitu persepsi mengenai pola kepemimpinan 
partisipati.f (Xl) dan internal locus of control (X2), 
serta satu kriteria yaitu motivasi kerja (Y). 
Lokasi. penelitian pada PT Bank Tabungan Negara 
Cabang Surabaya, dengan mengambil keseluruhan populasi 
sebanyak 40 karyawan pada tingkat kepangkatan staf.f muda 
dengan jabatan pelaksana, pengawas dan kasie. 
Alat pengumpulan data yang digunakan adalah 
kuesioner IPC Levenson dengan melihat aspek internal 
saja, motivasi kerja dari Porter dan Lawler serta 
kuesioner persepsi mengenai pola kepemimpinan 
partisipati.f. Validitas dihitung dengan teknik item total 
correlation dengan taraf signi.fikansi 5%. Hasilnya pada 
kuesioner persepsi mengenai pola kepemimpinan 
partisipatif diperoleh 27 butir sahih dengan 5 aitem 
gugur _ Untuk penghi tungan reliabili tas digunakan teknik 
analisis Hoyt dengan besar p= 0,000, rtt= 0,928. 
Hasil analisa data menggunakan teknik regresi ganda 
diperoleh r= 0,413 dan Freg= 3,812 dengan p= 0,030. 
Sehingga hipotesa nihil mayor ditolak. Dengan demikian 
terdapat pengaruh yang signi.fikan antara persepsi 
m&ngenai pola kepemimpinan partisipatif dan internal 
locus of control terhadap motivasi kerja. Sumbangan 
e.fekti.f variabel Xl sebesar 12,379%, sedangkan variabel X2 
sebesar 4,705%_ 
Dari analisa data korelasi parsial diperoleh rl,y-2 
sebesar 0,380, dengan p=0,008. Dengan demikian ada 
pengaruh yang sangat signifikan dari persepsi mengenai 
pola kepemimpinan partisipati.f terhadap motivasi kerj a 
bila variabel internal locus of control dikontrol. Juga 
diperoleh r2,y-l sebesar -0,287, dengan p=O, 0435. Dengan 
demikian ada pengaruh yang signi.fikan dari internal locus 
of control terhadap motivasi kerja bila variabel persepsi 
mengenai pola kepemimpinan partisipatif dikontrol. 
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